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ABSTRAK 
Kartika, oka. 2014. Motif pembunuhan oleh tokoh Shinjiro Harasawa 
dalam novel Majutsu wa Sasayaku karya Miyuki Miyabe. Program studi sastra 
jepang. Fakultas ilmu budaya. Universitas Brawijaya. 
Pembimbing:  (I) Eka Marthanty inda lestari, SS. M.si (II) Iizuka Tasuku, MA 
Kata kunci : novel misteri, majutsu wa sasyaku, lingkaran motivasi. 
Novel misteri adalah salah satu novel yang menyuguhkan suatu cerita 
dengan ciri khas tertentu, yaitu adanya teka-teki yang harus dipecahkan dan 
pastinya membuat para pembaca merasa penasaran hingga akhir cerita. Umumnya 
jenis novel ini menceritakan tentang tokoh utama yang selalu menghadapi bahaya 
dan kriminalitas dari pelaku. Pemilihan novel yang dibahas ini berjudul Majutsu 
wa Sasayaku dan difokuskan  pada motif pembunuhan yang dilakukan oleh tokoh 
utama. Untuk membahas pembunuhan tersebut diperlukannya sebuah teori yang 
dapat mengungkapkan motif yang dilakukan Shinjiro Harasawa. Pendekatan teori 
yang tepat untuk menggambarkan motif pembunuhan adalah lingkaran motivasi 
oleh psikologi personologi Henry Murray. Adapun rumusan masalahnya: Motif 
apa sajakah yang melatarbelakangi pembunuhan yang dilakukan oleh tokoh 
Shinjiro Harasawa dalam Novel Majutsu wa Sasayaku karya Miyuki Miyabe. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pembunuhan yang dilakukan 
oleh Shinjiro Harasawa tersebut disebabkan karena kebutuhan prestasi dan 
kebutuhan afiliasi yang tidak dapat terpenuhi dan muncul kebutuhan baru yang 
bersifat buruk yaitu kebutuhan agresi serta kebutuhan dominasi yang kemudian 
kebutuhan ini dapat terpenuhi dan menyebabkan bertingkah laku buruk. Untuk 
penelitian selanjutnya, penulis menyarankan dapat menggunakan kajian 
dekontruksi dalam mengkaji tingkat kepentingan untuk membangun cerita 
tersebut. Hal ini, dapat dilihat dari karakter Kazuko Takagi yang sebagai 
penyebab kasus pembunuhan itu terjadi ataupun dengan menggunakan pendekatan 
yang sama yaitu Psikologi personologi dengan bahan kajian yang berbeda karena 
pendekatan yang digunakan ini hampir sama dengan Abraham Maslow Psikologi 
Humanistik dari aspek kebutuhan manusia.  
 
 
要旨 
カルテイカ、オカ。２０１４．宮部みゆきの小説『魔術はささやく』にお
ける原沢信次郎による殺人の動機 ブラウィジャヤ大学文学部日本文学科 
指導教員 ：（I）エカ．マルタンテイ 
（II）イイズカ．タスク 
キーワード：ミステリー小説、魔術はささやく、モチベーションの
サイクル 
ミステリーの小説は一つの特徴と物語の小説を表わせて、物語の最後ま
で読者の好奇心が現れる。一般的には、この小説の物語において、主人公
はいつも犯罪から危険に陥る。この論文では、小説『魔術はささやく』の
登場人物の殺人の動機を研究する。殺人の必要性について、原沢信次郎の
動機を議論する。モチベーションのサイクルという理論で、殺人の動機を
説明する。 
本研究の結果は、原沢信次郎が犯した殺人の動機が満たされ、行動の傾
向が悪の原因でないことを示した。ニーズの達成と所属の必要性を満たす
ことができない。筆者は、物語を構築するために、関心の脱構築のレベル
を評価するための研究を使用することを勧める。それは、殺人事件の原因
を、異なる材料で心理学と同じ手法を使って、登場人物の高木和子から見
ることができる。アプローチは、人間のニーズの側面のアブラハム·マズ
ローの人間性心理学と同じである。 
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